


































オフィスで factory manager の G.Radnakrishner
氏から話を聞くとともに工場を見学した。有機栽培















教育学部　教授 陣 内　 雄 次
グリ ンーフィー ルド紅茶園訪問記
tea clipper 達はカメラを向けるとポーズをとってくれた。人なつ
こい笑みに感謝。（2011年３月10日筆者撮影）
